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Como o subtítulo indica, trata-se de 
uma introdução com comentário e notas a 
partir do texto grego. Depois de uma intro-
dução sobre questões genéricas, que ocupa 
uma quarta parte da obra e abarca questões 
históricas, textuais e teológicas, o autor divi-
de o evangelho em quarenta e duas unidades 
narrativas que comenta versículo a versículo, 
de forma detalhada e aprofundada. Acres-
cem a isso três apêndices sobre 7, 53 – 8, 11; 
21, 1-14; e 21, 15-25.
Na parte final, a obra apresenta 
excelentes índices (citações do AT e NT; 
citações dos livros apócrifos e pseudo-
epigráficos; citações da literatura rabínica, 
dos autores gregos e latinos, da literatura 
cristã antiga; etc.).
Do ponto de vista gráfico, a obra 
apresenta-se com uma qualidade superior, 
como já é normal acontecer com as obras 
das Ediciones Cristiandad. 
Por último, resta-nos dizer que se trata 
de uma obra para especialistas, como a sua 
profundidade, o seu carácter técnico e a ex-
tensão das suas reflexões recomendam. 
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À primeira vista, parece-nos estar 
perante um comentário a Marcos, mais 
um nessa densa floresta de comentários ao 
Segundo Evangelho! Mas não. Não é mais 
um comentário, é antes «uma obra enraizada 
numa leitura do cristianismo intertesta-
mentário, em forma de novela e com uma 
reflexão profundamente vivencial acerca do 
kerigma cristão» (S. Pérez López).
Como o título sugere, é Marcos quem 
fala (os comentários aparecem em primeira 
pessoa) e são muitas as informações que 
dá a seu respeito, numa escrita viva, plu-
rifacetada e atractiva. 
A riqueza de conteúdos e lingua-
gem manifestam uma grande cultura, 
sabedoria e vivência espiritual do seu 
autor, Jesús María Fernández Rodríguez, 
sacerdote dedicado (foi pároco, professor 
de religião e conselheiro diocesano dos 
Cursilhos de Cristandade) e provado no 
sofrimento (uma lesão medular tornou-o 
incapacitado). A dedicação e a provação 
teriam sido, em nosso entender, a forja 
onde se moldou tão ricos e belos textos.
A linguagem, os temas e a trama 
que articula os diferentes momentos 
da narrativa, bem como os diversos 
capítulos do livro (doze ao todo), fazem 
desta uma leitura fácil e agradável, ao 
mesmo tempo que progressivamente 
apaixonante.
Os dados do evangelho de Marcos 
e de todo o Novo Testamento aqui usa-
dos não deixarão o leitor insensível ao 
que é exposto, podendo o leitor retirar 
daqui um notável proveito cultural e 
espiritual.
Apesar de conter algumas impre-
cisões, é, por todos os motivos acima 
referidos, uma leitura que se recomenda, 
tanto mais que estamos no Ano Litúrgico 
B, no qual se lê habitualmente o evange-
lista Marcos.
Tratando-se do tomo I, ficamos à 
espera do tomo seguinte que dará conti-
nuidade a esta obra e a completará.   
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